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内 容 摘 要 
业务流程再造（Business Process Reengineering，简称 BPR）是







































Business Process Reengineering (abbreviated, BPR) is an advance 
management theory abroad rising in 90th, 20th century. It broke the traditional 
job-dividing theory and hierarchy organization system, and was applied popularly 
in foreign firms. China Enterprises are exploring a BPR model combined with 
their own practice, aiming at winning great improvement in performance and 
sustainability. Progress in BPR is an important strategy to earn competition 
advantage. 
It is pivotal period for the modern China post after more 100 years’ 
experience. From 3 aspects: reengineering the post system, redesigning the 
organization, and optimizing the operations, this research brings forward the 
applied framework and BPR model of the China Post. We hope these opinions can 
help China Post increase its business value, manage the whole enterprise ruly, 
establish organization structure scientific and prompt to market, and enhance its 
competition power. 
This paper consists of 4 parts. 
Chapter One is the theoretical base of this paper. Basic conception and 
progress of BPR formation and development are introduced here. On these 
theories, this research analyzes applications and trends of BPR and then describes 
the framework of introducing BPR into China Post. 
From Chapter 2 to 4, surrounding the framework above, these parts present 
the most problems in detail of current business system, organization structure and 
post operations. After that, main opinions of business restructure and organization 
redesigning, and main requests and contents of post operation optimizing are put 
forward with the case of express and logistics service process reengineering. 
At last, some suggestions on applying BPR to China Post are made. 
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第一章  BPR 理论基础 
业务流程再造（Business Process Reengineering，简称 BPR）是近
年国外企业管理界在全面质量管理（TQM）、及时制造（ JIT）、工作






第一节   BPR 理论的产生与发展  
一、外部环境变化对现行企业组织管理模式提出新要求  
现行企业组织管理模式源于 18 世纪亚当• 斯密的“劳动分工原







































在这样的背景下，起源于 20 世纪 80 年代初美国的一种企业变革模式。
这是美国主要工业企业在全面学习日本制造业全面质量管理（TQM），
精益生产（Lean Product）、及时制造（ Just in Time）、零缺陷（Zero 
Defect）等优秀管理经验的基础上发展出的一种全面变革企业经营、
提高企业整体竞争实力的变革模式。  
二、信息技术应用实践提供 BPR 理论出现的支持  







美国早在 20 世纪 80 年代就进行信息化装备，雄厚的技术基础使美国
企业得以在 20 世纪 90 年代初开始推行以 BPR 理论为指导思想的变
革，并取得立竿见影的效果。美国的一些大公司，如 IBM、科达、通
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第二节   BPR 的定义  
BPR 概念于 1990 年由美国麻省理工大学的 Micheal Hammer 教授
在《哈佛商业评论》上发表的 Reengineering Work: Don’t Automatic, 
Obliterate 一文中首次提出。1993 年，Hammer 和 James Champy 合著






















                                                 
2 BPR is a fundamentally rethinking and radically redesign of business process to achieve dramatic 
improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service and speed. 
Hammer M and Champy J, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution (Newyork: 




















对传统流程进行再造， 终取得预期的卓越成效。  
第三节   BPR 的基本原则  
BPR 的目的是改进流程， 终获得企业效绩的飞跃。Hammer 提



















                                                 
3 [美]Chase R.B, Aquilano N.J, Jacobs F.R.著，任建标等译，《运营管理》，机械工业出版社，2003.1，

































第四节   BPR 的应用状况与发展趋势  
一、BPR 的应用状况  
20 世纪 90 年代以来，不少欧美公司都高举过 BPR 的大旗。福特
北美采购处的业务流程重组成为 BPR 成功的经典案例。应用 BPR，
福特应收账款部由原来的 500 人减少到只有 125 人，节省了近 75%的
人力资源；IBM 信用卡公司通过 BPR，使信用卡发放周期由原来的 7
天缩减为 4 个小时，生产能力提高 100 倍；柯达公司对新产品开发实
施 BPR，把 35 毫米焦距一次性照相机从产品概念到产品生产所需的
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美国 Prosci 是一个研究管理变革的机构 4。该机构从 1997 年开始
针对全球各类企业业务流程重组进行跟踪研究，其《2002 年 BPR
佳实践报告》于 2002 年 6 月份正式对外公布 5。 佳实践报告表明，
2002 年度全球来自 53 个国家的 327 个实施 BPR 项目组织中，对 BPR
项目持改进期望的比例明显高于 1999 年和 1997 年。超过一半（54%）
的 BPR 项目参与者期望改进度超过 30%。而且其中 113 位参与者将
项目成果与设定的初始目标进行了比较，有 73%左右的组织认为达到




二、BPR 发展趋势  
BPR 有许多成功和失败的案例。尽管 BPR 有较高的失败率，但
许多企业仍计划或正在实施 BPR。随着对 BPR 的认识进一步理性回
归，企业正在不断走出 BPR 的误区，人们对 BPR 的改进期望仍在增









                                                 
4 http://www.prosci.com 
5 高涛、蔡晓梅译，“2002 业务流程重组 佳实践报告”，《电信决策研究动态》，2003 年第 5 期，
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邮政目前经营的主要业务见表 1。  
 
表 1：邮政目前经营的主要业务 
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